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ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ НА УРАЛЕ ПО ДАННЫМ ВСЕСОЮЗ­
НОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ СССР 1937 г. 
На основе анализа материалов Второй Всесоюзной переписи населения 
устанавливается количество и состав иностранных граждан, проживавших на 
территории Урала в момент ее проведения. 
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Вторая Всесоюзная перепись населения Советского Союза была прове­
дена в январе 1937 г. Однако вскоре постановлением СНК СССР ее организация 
была признана неудовлетворительной, а данные— «дефектными». Причина 
такой оценки результатов переписи заключалась в том, что сведения о численно­
сти населения СССР оказались значительно ниже ожидаемых. Организаторы 
проведения переписи 1937 г. были репрессированы, а сама она на десятилетия 
упрятана в спецхраны центральных архивов. 
В настоящее время, когда появился доступ к материалам переписи 
1937 г., исследователи сходятся во мнении, что недоучет населения в 1937 г. не 
превышал допустимых норм и не превосходил аналогичных показателей других 
советских переписей. В последнее время исследователям удалось обнаружить и 
опубликовать целый комплекс результатов Второй Всесоюзной переписи. Сре­
ди них — подготовительные материалы по проведению переписи, переписка по 
ее итогам, данные по численности населения, национальному составу, уровню 
образования, грамотности и т. д. Все опубликованные материалы содержат в ос­
новном сведения по стране в целом, объем же данных по регионам весьма не­
значителен. 
Однако, помимо учета собственного населения, Всесоюзная перепись 
1937 г. учитывала и иностранных граждан, находящихся на момент ее проведе­
ния на территории Советского Союза (сведения о наличии таких материалов 
отсутствуют в опубликованных в 1991 г. итогах данной переписи). Судя по об­
наруженным материалам, учет иностранных граждан производился по упрощен­
ной схеме. Формуляр переписного листа включал не 14 вопросов, как для всех 
советских граждан, а лишь 4 — подданство, национальность, пол, возраст (до 
18 лет; 18 лет и старше). Численность учтенных таким образом иностранных 
граждан в СССР по состоянию на начало 1937 г. составила 192 943 чел. Эти 
сведения в опубликованные итоги Всесоюзной переписи населения СССР 1937 г. 
не вошли
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Анализ материалов Всесоюзной переписи 1937 г. показывает, что на 
территории Урала на момент ее проведения находилось 3 220 иностранцев. Из 
них в Башкирской АССР переписью было учтено 187 чел., в Удмуртской 
АССР— 74, в Свердловской области— 1 223, в Челябинской— 1 500, и в 
Оренбургской области— 236 чел.1 Материалы переписи позволяют также 
определить гражданство, национальность, возраст и пол учтенных иностран­
ных граждан и в пределах отдельных областей и республик. Так, в Челябинской 
области среди учтенных иностранных граждан 1 058 чел. (70,5 %) составляли 
лица мужского пола. Перепись учитывала и детей в возрасте до 18 лет, таковых 
в области оказалось 279 чел. (18,6 %). Среди учтенных переписью иностранцев 
наиболее крупные диаспоры в Челябинской области составляли граждане Фин­
ляндии, Германии, Польши и Австрии. В них насчитывалось соответственно 
460, 389, 123 и 107 чел. Небольшие группы иностранных граждан численно­
стью от 20 до 90 чел. составляли подданные Ирана и Румынии, а также граж­
дане Чехословакии. Среди оказавшихся на момент проведения переписи в Че­
лябинской области иностранцев были граждане Голландии, Монголии, США, 
Франции, Швейцарии, а также подданные Великобритании и Болгарии
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Таким образом, материалы Всесоюзной переписи населений 1937 г. со­
держат только самые общие данные о численности и составе иностранных 
гражданах в СССР. В ней нет сведений о причинах их нахождения на террито­
рии Советского Союза и дальнейшей судьбе. Можно только предполагать, что 
большинство из них в годы индустриализации приехали в Советский Союз в 
качестве специалистов и трудились в народном хозяйстве. Это относится, в 
первую очередь, к Челябинской и Свердловской областям. 
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Foreign Citizens in the Urals according to the All-Union Population Census of 
the USSR of 1937 
On the basis of materials of the Second All-Union Population Census the au­
thor established the quantity and composition of foreign citizens who lived on the 
Urals territory during the conducting of the census. 
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